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Mallorca a mitjan 
segle XV. 
El Sindicat 
i l'Alçament Forà 
MORRO, Guillem 
Edic.Documenta Balear. 
Col. Arbre de Mar / l 
Palma 1997 
Tocs. Exercicis de 
comprensió lectora 
BASSA, R. / CABOT, M. / 
DÍAZ, R. / LLADONET, J. 
Edic. Moll. 
Col. Plenamar. 
Mar de mots / 5 
Palma, 1997 
Les r e l a c i o n s e n t r e el S i n d i c a t d e la P a r t 
Fo rana i e ls r e p r e s e n t a n t s i n s t i t u c i o n a l s de l Reg-
ne d u r a n t la p r i m e r a m e i t a t de l s e g l e XV v a r e n 
e x p e r i m e n t a r u n i m p o r t a n t d e t e r i o r a m e n t . 
D e t e r i o r a m e n t q u e va c o n t i n u a r d u r a n t les d è c a -
d e s p r e c e d e n t s a l ' A l ç a m e n t d e 1 4 5 0 i, e n les 
seves m o t i v a c i o n s b à s i q u e s , es va m a n t e n i r 
d e s p r é s d e v e n ç u d a la i n s u r r e c c i ó . L ' ob ra d e 
G u i l l e m M o r r o és un e s t u d i r i g o r ó s i p r o f u n d d e 
l ' a c t i t u d de l S i n d i c a t , s í m b o l d e la s o l i d a r i t a t 
e n t r e les i l l es i, a la v e g a d a , c a p v i s i b l e d e l s s e u s 
i n t e r e s s o s i r e i v i n d i c a c i o n s . 
Es t r a c t a d ' u n r ecu l l d e t e x t o s v a r i a t s i u n a 
p r o p o s t a d i d à c t i c a d ' e x e r c i c i s d e c o m p r e n s i ó 
l e c t o r a s o b r e c a d a l e c t u r a . El l l i b r e p r e t é n e s t i -
m u l a r la l e c t u r a s i l e n c i o s a , re f l ex i va i c o m p r e n -
s iva d e l s a l u m n e s i a j u d a r - l o s a m i l l o r a r a q u e s -
t e s h a b i l i t a t s l i n g ü í s t i q u e s . 
T O C S s e g u e i x L L U N A C L A R A i e n t r e e ls d o s 
es p o d e n fe r e x e r c i c i s d e c o m p r e n s i ó l e c t o r a en 
e ls d o s p r i m e r s c i c l e s d e p r i m à r i a , f i n s i t o t e n 
el t e r c e r c i c l e . 
ALBA. Llenguatge. 
Educació primària 4 
BASSA, R. / CABOT, M. / 
DÍAZ, R. / LLADONET, J. 
Edic. Moll . 
Palma, 1997 
Llengua catalana i 
literatura. ESO 3 
BASSA, R. / CABOT, M. 
DÍAZ, R. / LLADONET, J. 
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l BASSA. V CABOT. 
LLENGUA CATALANA 
I LITERATURA 
L ' o b j e c t i u de l l l i b r e és d ' i n t r o d u i r el c o n e i -
x e m e n t d e la l l e n g u a c a t a l a n a u s a n t les t è c n i -
q u e s m é s a c t u a l s i t e n i n t p r e s e n t les n e c e s s i t a t s 
d i d à c t i q u e s d e l s i n f a n t s d e les I l les B a l e a r s . 
Pel c u r s 1 9 8 8 - 9 8 l ' e d i t o r i a l t é la i n t e n c i ó 
d e t e n i r en el m e r c a t t o t s els l l i b r e s d e la co l l ec -
c i ó q u e a b a s t i n t o t a l ' E d u c a c i ó P r i m à r i a . 
L l i b r e d e s t i n a t a l s a l u m n e s d e t e r c e r c u r s 
d ' E S O , q u e d e d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó a l s a u t o r s 
d e les I l les B a l e a r s , e n el c o n t e x t de l c o n j u n t d e 
la l i t e r a t u r a c a t a l a n a . 
L ' e d i t o r i a l p u b l i c a r à t a m b é la c o r r e s p o n e n t 
g u i a d i d à c t i c a , el s o l u c i o n a r i i la p r o g r a m a c i ó 
d ' a u l a . T a m b é es f a c i l i t a u n d i s q u e t a t o t el p r o -
f e s s o r a t u s u a r i d ' a q u e s t m a t e r i a l . 
Per la vall de Coannegra. 
Guia didàctica. 
CANYELLES, M. / 
MESQUIDA, M. M. / 
VICH, R. 
Ajunt. Santa Maria del 
Camí. 1997 
A q u e s t t r e b a l l és el f r u i t d ' u n a a c u r a d a 
t a s c a d ' u n e q u i p d e m e s t r e s , u n a i n t e n s a expe -
r i è n c i a p e d a g ò g i c a al CP M e l c i o r R o s s e l l ó i 
S i m o n e t d e S a n t a M a r i a de l C a m í . T r e b a l l q u e 
es p o s a a l ' a b a s t d e l s n i n s i d e l s a d u l t s c o m a 
q u a d e r n d e c a m p i c o m a g u i a d i d à c t i c a , a la 
v e g a d a . 
L ' i t i n e r a r i , b e n e s t r u c t u r a t , b a r r e j a el c o n e i -
x e m e n t de l m e d i n a t u r a l i de l m e d i h u m à : les 
f o r m e s de l r e l l e u , la f l o r a i la f a u n a , e ls c o n r e u s 
i les t è c n i q u e s q u e s e ' n d e r i v e n , la c u l t u r a p o p u -
la r i la l l a rga h i s t ò r i a q u e es fa p r e s e n t a la v a l l . 
"Per Coanegra entrarem de ple en el cor de 
Mallorca, i ell, amb generositat, ens posarà davant 
nosaltres tots els seus secrets" ( M . M o r r o ) 
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